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問題
黒番
隅の基本型ではあるのですが意外にうっかりしやすい。
　　　もう一度しっかり覚えておきましょう。
問題
黒番
④のツケが何ともうるさい。ナ力手を避けて生きる
　　　　　　急所はどこでしょうか。
問題
黒番
白三子を取るだけならやさしい。同時に全体の眼も
　　　　　　取らねばなりません。
問題
黒番
星の三手抜き定石からできる形です。④に打欠か
　　　　れたときにどう受けますか？
問題
黒番
※形が小さいからといってバカにしないこと。
　　それなりにしっかり攻めてください。
問題
黒番
●
※初手に工夫をしてこの白をただ取りしてください。
　　　　　　（ヒントは三目ナ力手。）
問題
黒番
少々奥の深い形ですが、④のサガリがモノをいいます。
　　　　　　ズパリ、急所はこの一手。
問題
黒番
呂
※形は小さくてもいろいろな手があります。
　　　もちろんコウでは失敗です。
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問題
◎一子のワタリ方が問題です。単純にワタろうと
　　　するとオイオトシが見えています。
問題
黒番
1
◎一子を取るのは単純な失敗。生きるためには
　　　　これを逆に利用することです。
問題
まわりの条件によっては生きてるはずの石も
死んでしまう。④の一着に注目してください。
問題
黒番
Oがワタれても生きられては何にもなりません。
　　急所は意外なところにもあるのです。
問題
黒番
三子が無事にワタれるかどうか。かりに三子が
　取られても隅の眼が取れればよろしい。
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1
　正解図
（ツギが要点）
2
4
黒1のツギ以外では殺せません。白2でしっかりしているよ
うでも、黒3、5でたちまちカケ眼
　変化図
（基本手筋）
6
4
白2の受けなら黒3の八ネが常用の攻め方。黒5、7で
おなじくカケ眼です。
2
　　正解図
（コスミが急所）
2b
黒1のコスミがゆずれぬ要点です。白2、黒3で、aとbが見
合いのセキ。白2でa、黒3を決めると、白の後手セキにな
ります。
失敗図
（コウ）
4　　2
黒1は白2の急所を打たれる。黒3、白4のコウが必至
です。
3
　　正解図
（八ネて取れる）
42
黒1のオサエは絶対。白2で捨てにきたときの黒3の八ネが
手筋。白4、黒5で三子は取れており、全体の眼もまたしかり
です。
失敗図
（黒まけ）
4
2
黒1のコスミは白2、4であっさり黒取られ。
4
　　正解図
（引きにかぎる）
黒1に引く手を覚えておかねばなりません。白2に黒3で守
ってはっきり生きです。
失敗図
（トン死）
4
6
うっかり黒1に抜いてはいけない。白2にオカれて4、
6の筋でカケ眼です。
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●
5
　　正解図
（セキにあらず）
4 2
a
黒1と中から攻めます。白2とがんばっても黒3、5。
aの点が欠けているので三目ナ力手が決まりです。
　失敗図
（オイオトシ）
4
2
黒1の八ネは白2に守られます。黒3にオイても白4で
眼は取れない。隅がオイオトシになります。
6
正解図（横ツケ）
2
4
6
黒1は白石の横にツケる感じですから横ツケといいます。
白は2とさえぎりましょうが黒3とマゲ、さらに黒5とナ力手
スタイルにして黒7で仕上げ。
　　失敗図
（腹ヅケはダメ）
42
黒1は腹ヅケといいますが筋違い。
7
正解図（ツケー発）
2
4
黒1のツケで白はどうにも打つ手がない。ワタらせては一眼
ですし、白2なら黒3に切ってウッテ返し。
　失敗図
（白2が要点）
黒1のトビ込みでは白2の急所を守られる。正解以外は
どこに打っても白2で生きです。
8
　正解図
（押す手なし）
b a2
黒1のアテ込み一発。白2の取りには黒3に切って押す手な
し。白2でaなら、黒bからアテます。
失敗図（コウ）
b　　2a
黒τのアテは白2のコウ受けが当然。黒1でaにアテる
のは、白bで無条件生きです。
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9
　　正解図
（一線のコスミ）
黒1のコスミが次に切りとワタリを両にらみにする手筋です。
白2のツギに黒3でしっかりワタっている。
変化図
（黒勝ち）
624
白2の八ネには黒3にオサえてよろしい。黒5、7で攻
合い黒勝ちです，
10
　正解図
（ツゲない形）
4a
2
黒1で形を広げます。白2、4で眼を取りにぎたとき、黒5が
手筋。白aにツグと三子がいっぺんに抜けてしまいます。
　　失敗図
（方向ちがい）
2 4
おなじ広げるのでも黒1では、白2、4で眼なしです。
11
　　正解図
（強手のツケ）
黒1のツケがまさに手筋です。白2の出に黒3とオサえられ
るのが㊤がある強味になります。
正解図続
（カケ眼）
a 46
つづいて、白4のオサエには黒5、7。白aに取ってもカ
ケ眼というのは蛇足でしょう。
12
正解図（盲点）
a　2　b4
黒1が発見できたでしょうか。白2に黒3でワタってカケ眼。
白2でaは黒bに切るまでです。
　失敗図
（ワタっても）
黒1、3でもワタれますが、白4が先手になる。黒1で3
は白1で取られです。
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●
13
　　正解図
（利力、し一本）
黒1のツケー本がうまい。白2と交換のあと黒3にワタれば
三子はオイオトシになりません。
失敗図（無力）
a
2
4
黒1の八イ込みは効果なし。白4の抜きが先手になる。
4の上に打欠くと白aとやってきます。
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